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PT. AIR MANCUR merupakan perusahaan industri yang bergerak di bidang jamu. Untuk 
mencapai tujuan perusahaan yang optimal maka PT. AIR MANCUR harus melakukan program 
pengembangan karyawan melalui beberapa faktor yaitu : rekruitmen yang baik, pelatihan 
karyawan, pengembangan karir dan kompensasi.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing faktor 
pengembangan karyawan yang terdiri dari rekruitmen, pelatihan, pengembangan karir dan 
kompensasi terhadap kinerja karyawan PT. AIR MANCUR. Pengolahan data menggunakan 
pemodelan Persamaan Struktural (Structural Equation Modeling) dengan software AMOS. Hasil 
yang dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh rekruitmen, 
pelatihan, pengembangan karir dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. 
Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa pengaruh dari masing-masing variabel 
laten terhadap variabel laten lainnya yaitu variabel rekrutmen memiliki pengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja sebesar 0.609 dengan nilai probabilitas 0.016, variabel pelatihan 
memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja sebesar 0.216 dengan nilai probabilitas 
0.047, variabel pengembangan karir memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja 
sebesar 0.560 dengan nilai probabilitas 0.042, dan kopensasi memiliki pengaruh secara signifikan 
terhadap kinerja sebesar 0.240 dengan nilai probabilitas 0.38, yang artinya pengembangan 
karyawan yang meliputi rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir dan kompensasi berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan. 
 
Kata Kunci : Kinerja Karyawan, Pengembangan Karyawan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
